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ABSTRAK
ANALISIS ALTMAN Z-SCORE UNTUK MEMPREDIKSI POTENSI
KEBANGKRUTAN PERUSAHAAN KOSMETIK YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2016
Lilik Elsa Mahrumatin
NIM. 2013-11-186
Dosen Pembimbing 1. Dr. Supriyono, SE, MM
2. Dian Wismar’ein, SE, MM
Penelitian ini bertujuan mengetahui kondisi kesehatan perusahaan kosmetik
dengan menggunakan dengan menggunakan Altman Z-Score”. Penelitian ini selama
periode tahun 2011-2016 dengan metode penelitian studi kasus (Case Study) pada
Perusahaan Kosmetik yang tercatat di BEI mengenai penilaian kinerja keuangan guna
mengukur nilai tambah yang dihasilkan perusahaan dengan cara mengurangi
keuntungan bersih setelah pajak dengan beban biaya modal (Cost of Capital) atau
melalui pendekatan Analisis Altman (Z-Score). Data sekunder yang diperoleh dari
internet melalui situs http/www.idx.co.id. Jumlah sampel sama dengan jumlah
populasi atau disebut dengan sensus yakni sebanyak sebanyak 4 perusahaan, yakni
Unilever Indonesia Tbk, Mandom Indonesia Tbk. Martina Berto Tbk, Mustika Ratu
Tbk. Pengumpulan data lakukan adalah dokumentasi. Hasil analisis kinerja keuangan
perusahaan kosmetik terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan metode
Altman Z-Score diperoleh hasil kesimpulan perusahaan yang menunjukkan kondisi
kesehatan dengan menggunakan Altman Z-Score adalah PT. Unilever Tbk dan PT.
Mandom Tbk berada pada kondisi sehat berturut-turut selama tahun 2011-2016
dengan hasil mempunyai skor Z > 2,90 diklasifikasikan sebagai perusahaan Sehat.
Sedangkan  perusahaan belum memberikan nilai ekonomis yang lebih baik dengan
menggunakan Altma Z-Score adalah perusahaan  PT. Mustika Ratu dan PT. Martina
Berto Tbk  pada kondisi hati-hati dan potensial bangkrut pada tahun 2015 pada PT.
Mustika Ratu, hal ini disebabkan rendahnya nilai MVE dikarenakan saham beredar
yang rendah, penyebab saham beredar rendah disebabkan karena EAT tidak
mengalami laba atau  mengalami kerugian yang dikarenakan peningkatan beban
pokoknya.
Kata kunci : Altman (Z-Score), Net Working Capital to Total Assets, Net Working
Capital to Total Assets, Retained Earning to Total Assets, Earning
Before Interest and Tax to Total Assets, Market Value of Equity to
Book Value of Debt, Sales to Total Assets.
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ABSTRAK
ANALYSIS OF ALTMAN Z-SCORE TO PREDICT THE POTENTIAL BANKRUPTCY
OF COSMETIC COMPANIES THAT ARE REGISTERED
The INDONESIA STOCK EXCHANGE in the PERIOD 2011-2016
Lilik Elsa Mahrumatin
NIM. 2013-11-186
Advisor 1. Dr. Supriyono, SE, MM
2. Dian Wismar’ein, SE, MM
This research aims to know the health condition of the cosmetic company
by using by using the Altman Z-Score ". This research over a period of years 2011-
2016 with the method of case study research (Case Study) on the cosmetic companies
listed on a financial performance assessment regarding BEI in order to measure the
added value generated by way of reducing the company's net profit after taxes with
the burden of capital costs (Cost of Capital) or through the Analysis approach
Altman (Z-Score). The secondary data were obtained from the internet site http/www.
idx. co. id. The number of samples of the same population or referred to by the
Census i.e. as many as four companies, namely Unilever Indonesia Tbk., Mandom
Indonesia Tbk. Martina Berto Mustika Ratu Tbk, Tbk. is doing data collection
documentation. The results of the analysis of the financial performance of cosmetic
companies listed on the Indonesia stock exchange by using the method of Altman Z-
Score obtained results conclusions the company that shows health conditions using
the Altman Z-Score is PT Unilever Tbk and PT Mandom Tbk are at healthy
conditions in a row during the years 2011-2016 with the result had Z scores 2.90 > is
classified as a Healthy company. While the company has yet to provide a better
economic value by using the Z-Score is Altma company PT. Mustika Ratu and PT
Martina Berto Tbk on condition of careful and potentially bankrupt in 2015 at PT.
Mustika Ratu, this is due to the low value of circulating stocks due to MVE is low, the
causes of low circulating shares due to EAT do not experience profits or suffer losses
due to the increased load anyway.
Keywords: Altman (Z-Score), Net Working Capital to Total Assets, Net Working
Capital to Total Assets, the Retained Earning to Total Assets, Earning
Before Interest and Tax to Total Assets, Market Value of Equity to Book
Value of Debt, Sales to Total Assets.
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